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Las primeras carreras de Computación en el 
país fueron Computador Científico en la UBA y 
Calculista Científico en la UNLP (1966)
El primer laboratorio de Investigación en 
Informática en la UNLP se creó en 1984 y se 
llamó “LAC” (Laboratorio de Computación)… no 
tenía un lugar físico para funcionar cuando se 
creó… En el mundo había nacido la PC y estaba 
emergiendo Internet.
La Licenciatura en Informática fue una de las 
primeras carreras de grado de título máximo en 
el país (1985)... sin embargo en su momento se 
dudaba de aprobarla porque se pensaba que “la 
Informática nunca llegaría a ser una Ciencia”. La 
currícula inicial tomó ideas de lo especificado por 
ACM en 1968 y 1979 para “Computer Science”
Hasta 1986 los alumnos de Informática hacían 
la mayoría de sus prácticas por máquina en 
una IBM 360 en modo “batch/cola” donde un 
programa tenía resultados en promedio 24 hs. 
después de entregado… y se codificaba sobre 
tarjetas perforadas.
La Facultad de Informática de la UNLP fue 
la primera creada en el país, dentro de las 
Universidades Nacionales (1-6-99). Funcionaba 
en una pequeña área del 2do. Piso del edificio de 
50 y 115, casi sin aulas propias.
Hoy la capacidad de procesamiento y 
memoria de un celular o un reloj inteligente 
o una pequeña tablet es mayor que la mejor 
computadora que disponía la UNLP cuando 
se creó la Licenciatura en Informática… sin 
embargo aprendemos a escribir algoritmos y 
programas en tiempos similares.
La única carrera de grado con titulación 
compartida en la UNLP es la Ingeniería en 
Computación creada en 2010... y que ya estuvo 
planteada en 1985 al crear la Licenciatura en 
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